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 “ Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: “ 
Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. kecuali (dengan menyebut): 
“ Insya Allah”.  
(Q.S Al-Kahfi: 23-24) 
 
 
 “Hidup hiuplah untuk hidup” 
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Latar Belakang : Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama untuk anak 
sehingga  memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak (Mulyadi & Sutadi, 
2014) . Peran orang tua, yaitu ayah dan ibu sangat mempengaruhi tercapainya 
perkembangan yang optimal pada anak autis. Dalam konsep pernikahan 
tradisional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan, rumah tangga dan 
pengasuh anak menjadi tanggung jawab istri. Namun untuk saat ini banyak, istri 
yang ikut mencari nafkah, hal ini membutuhkan keluwesan untuk terlibat dalam 
pengasuhan banyak ditemui terutama yang tinggal di perkotaan (Lestari,2012). 
Tujuan Penelitian : Untuk  mengetahui hubungan karakteristik orang tua yang 
memiliki anak autis di kota terhadap kognitif, afektif, psikomotor, di pusat 
pelayanan autis Sragen. 
Manfaat Penelitisn : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 
penelitian sebelumnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian lanjutan. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
observasional analitik cross sectional. Kantitatif adalah penelitian obyektif 
terukur, rasional dan sistematis, dengan data yang diperoleh berupa angka setra 
analisis menggunakan metode stastistika. Desain penelitian observasional berupa 
penelitian dimana tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel. 
Penelitian ini untuk melihat mengamati fenomena yang terjadi.  
Hasil Penelitian : Hasil  dari penelitian ini pertama menggunakan uji univariate 
untuk mendeskripsikan sampel berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan dan 
kemampuan orang tua. Kemudian menggunakan uji multivariat multipel linear 
regression yang dimana diapat usia, pendidikan dan pekerjaan bersama – sama 
berhubungan mempengaruhi kognitif, afektif dan pesikomotor secara simultan 
sebesar 22,7%. PeNdidikan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi 
aspek, kognitif dan pesikomotor. 
Kesimpulan  : Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa antara usia dan pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan 
kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan Pebdidikan merupakan faktor 
dominan yang mempengaruhi aspek, kognitif dan pesikomotor. 
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Background: Parents are the primary and first educators for children so that they 
have a big influence on children's development (Mulyadi & Sutadi, 2014). The 
role of parents, namely father and mother, greatly influences the achievement of 
optimal development in children with autism. In the traditional marriage concept, 
the husband is in charge of earning a living while the household and child care are 
the responsibility of the wife. However, for now there are many wives who are 
involved in earning a living, this requires flexibility to be involved in caring for 
many, especially those who live in urban areas (Lestari, 2012). 
Research Objectives: To determine the relationship between the characteristics 
of parents who have children with autism in the city to cognitive, affective, 
psychomotor, at the autism service center in Sragen. 
Research Benefits: The results of this study are expected to complement previous 
research and can be used as material for further research. 
Methods: This type of research is quantitative with cross sectional analytic 
observational research design. Quantitative is a measured, rational and systematic 
objective research, with data obtained in the form of a setra number analysis using 
statistical methods. Observational research design in the form of research where 
there is no intervention or treatment of variables. This research is to observe the 
phenomenon that occurs. 
Results: The results of this study first used the univariate test to describe the 
sample based on age, education, occupation and parental abilities. Then using 
multiple correlation test linear regression in which age, education and work are 
related to affect cognitive, affective and psychomotor simultaneously by 22.7%. 
Education is a dominant factor that affects aspects, cognitive and psychomotor. 
Conclusion: From the results of the research that has been done, it can be 
concluded that between age and work does not have a significant effect on 
cognitive, affective and psychomotor. Meanwhile, education is the dominant 
factor affecting cognitive and psychological aspects. 
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